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1. Gambar Kantor Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)  Muhammadiyah 
kota Semarang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
2. Gambar Kantor Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)  Nahdhatul Ulama’ 
kota Semarang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draf  wawancara 
Wawancara Bpk Drs. H. Nurbini, M.S.I. 
 Ahad, 14 Agustus 2016 18:45. 
Pertanyaan  
1. Apa yang mendasari dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 
Muhammadiyah kota Semarang? 
2. Apa prinsip yang digunakan dalam pengorganisasian Kelompok Bimbingan 
Ibadah Haji (KBIH) Muhammadiyah kota Semarang? 
3. Bagaimana pengelolaan pengorganisasian Kelompok Bimbingan Ibadah 
Haji (KBIH) Muhammadiyah kota Semarang? 
4. Apa yang menjadi faktor utama para calon jamaah haji melakukan ibadah 
haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muhammadiyah kota 
Semarang? 
5. Bagaimana dalil pengorganisasian yang dijadikan pedoman dalam 
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muhammadiyah kota Semarang? 
6. Bagaimana implementasi fungsi pengorganisasian Kelompok Bimbingan 
Ibadah Haji (KBIH) Muhammadiyah kota Semarang berdasarkan UU dalam 
bidang sebagai berikut: 
a. Pelayanan di dalam KBIH? 
b. Pembinaan di dalam KBIH? 
c. Perlindungan di KBIH? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draf Wawancara 
Wawancara Bpk H. Totok Utomo, S. Pd. 
Ahad, 18 September 2016.  
Pertanyaan 
1. Apa yang menjadi penyebab utama jamaah melaksanakan ibadah haji 
melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muhammadiyah 
kota Semarang? 
2. Bagaimana sistem pengorganisasian di Kelompok Bimbingan Ibadah 
Haji (KBIH) Muhammadiyah kota Semarang? 
3. Bagaimana pelayanan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 
Muhammadiyah kota Semarang? 
4. Bagaimana pembinaan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 
Muhammadiyah kota Semarang? 
5. Bagaimana perlindungan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 
(KBIH) Muhammadiyah kota Semarang? 
6. Apakah anda puas melaksanakan ibadah haji melalui Kelompok 
Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muhammadiyah kota Semarang? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentasi  
KBIH Muhammadiyah kota Semarang tahun 2015 
Wawancara kepada H. Sriyono S. Ag. 
Tanggal Ahad, 11 April 2016 
Pertanyaan? 
1. Terkait Unsur-unsur Pengorganisasian? 
a. (Man/SDM) di KBIH Muhammadiyah? 
b. (Tujuan bersama) apa yang menjadi arahan-sasaran yang dicapai 
seperti halnya program kerja, ataupun yang lainnya? 
c.  (Metode-mesin) bagaimana cara membantu untuk menjalakan sarana-
alat  untuk mencapai tujuan 
d. (Lingkungan) terkait sosial, budaya, ekonomi, teknologi, strategi atau 
peraturan apa yang diterapkan di dalam KBIH Muhammadiyan kota 
Semarang tahun 2015? 
e. (Pemasaran-Market) Bagaimana terkait pemasaran untuk jamaah dan 
bagaimana untuk mempertahankannya? 
2. Bagaimana visi dan misi KBIH Muhammadiyah kota Semarang tahun 
2015? 
3. Apa saja program-program kerja di KBIH Muhammadiyah  kota 
Semarang 2015? 
4. Bagaimana dasar dan tujuan penyelenggaraan KBIH Muhammadiyah 
kota Semarang tahun 2015? 
5. Apa saja sarana-prasarana di dalam KBIH? 
6. Bagaimana sistem operasional KBIH Muhammadiyah kota Semarang 
tahun 2015? 
7. Apa tugas pokok KBIH Muhammadiyah kota Semarang tahun 2015? 
 
 
 
 
Dokumentasi  
KBIH Muhammadiyah Kota Semarang 
Wawancara kepada H. Soeratman HM 
Tanggal Ahad, 19 Januari 2016 
Pertanyaan. 
1. Bagaimana sejarah berdirinya KBIH Muhammadiyah? 
2. Bagaimana pembinaan haji di kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 
Muhammadiyah kota Semarang? 
3. Apa yang menjadi ciri khas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 
Muhammadiyah kota Semarang? 
4. Apa yang membedakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 
Muhammadiyah kota Semarang  dengan yang lainnya? 
5. Bagaimana cara mengatasi permasalah terhadap jamaah? 
6. Bagaimana sistem pengorganisasian di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 
Muhammadiyah kota Semarang? 
  
Draf  wawancara 
Wawancara KBIH kepada Bpk  H. Turmudi, S. Pd 
Sabtu, 13 Agustus 2016 10:30. 
Pertanyaan!  
1. Apa yang mendasari dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 
Nahdhatul Ulama’ kota Semarang? 
2. Apa prinsip yang digunakan dalam pengorganisasian Kelompok Bimbingan 
Ibadah Haji (KBIH) Nahdhatul Ulama’ kota Semarang? 
3. Bagaimana pengelolaan pengorganisasian Kelompok Bimbingan Ibadah 
Haji (KBIH) Nahdhatul Ulama’ kota Semarang? 
4. Apa yang menjadi faktor utama para calon jamaah haji melakukan ibadah 
haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Nahdhatul Ulama’ kota 
Semarang? 
5. Bagaimana dalil pengorganisasian yang dijadikan pedoman dalam 
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Nahdhatul Ulama’ kota 
Semarang? 
6. Bagaimana implementasi fungsi pengorganisasian Kelompok Bimbingan 
Ibadah Haji (KBIH) Nahdhatul Ulama’ kota Semarang berdasarkan UU 
dalam bidang sebagai berikut: 
a. Pelayanan di dalam KBIH? 
b. Pembinaan di dalam KBIH? 
c. Perlindungan di KBIH? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draf Wawancara  
Wawancara  haji Bpk Drs. H. AH. Miftah AR 
Rabu, 24 Agustus 2016. 15:40 
Pertanyaan 
1. Apa yang menjadi penyebab utama jamaaah melaksanakan ibadah haji 
melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Nahdhatul Ulama’ kota 
Semarang? 
2. Bagaimana sistem pengorganisasian di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 
(KBIH) Nahdhatul Ulama’ kota Semarang? 
3. Bagaimana pelayanan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 
Nahdhatul Ulama’ kota Semarang? 
4. Bagaimana pembinaan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 
Nahdhatul Ulama’ kota Semarang? 
5. Bagaimana perlindungan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 
Nahdhatul Ulama’ kota Semarang? 
6. Apakah anda puas melaksanakan ibadah haji melalui Kelompok Bimbingan 
Ibadah Haji (KBIH) Nahdhatul Ulama’ kota Semarang? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentasi  
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Nahdhatul Ulama’ kota Semarang 
tahun 2015 
Wawancara Drs. H. Abdul Wahid, SH. 
Tanggal Ahad, 11 April 2016 
Pertanyaan? 
1. Terkait Unsur-unsur Pengorganisasian? 
a. Man/SDM) bagaimana struktur organisasi di KBIH Nahdhatul 
Ulama’? 
b. (Tujuan bersama) apa yang menjadi arahan-sasaran yang dicapai 
seperti halnya program kerja, ataupun yang lainnya? 
c.  (Metode-mesin) bagaimana cara membantu untuk menjalakan sarana-
alat  untuk mencapai tujuan 
d. (Lingkungan) terkait sosial, budaya, ekonomi, teknologi, strategi atau 
peraturan apa yang diterapkan di dalam KBIH Nahdhatul Ulama’ kota 
Semarang tahun 2015? 
e. (Pemasaran-Market) Bagaimana terkait pemasaran untuk jamaah dan 
bagaimana untuk mempertahankannya? 
2. Kapan KBIH Nahdhatul Ulama’ berdiri dan bagaimna sejarah berdirinya? 
3. Bagaimana visi dan misi KBIH Nahdhatul Ulama’ kota Semarang tahun 
2015? 
4. Apa saja program-program kerja di KBIH Nahdhatul Ulama’  kota 
Semarang 2015? 
5. Bagaimana dasar dan tujuan penyelenggaraan KBIH Nahdhatul Ulama’ 
kota Semarang tahun 2015? 
6. Apa saja sarana-prasarana di dalam KBIH? 
7. Bagaimana sistem operasional KBIH Nahdhatul Ulama’ kota Semarang 
tahun 2015? 
8. Apa tugas pokok KBIH Nahdhatul Ulama’ kota Semarang tahun 2015? 
 
Dokumentasi   
KBIH Nahdhatul Ulama’  Kota Semarang 
Wawancara kepada Bpk  H. Turmudi, S. Pd. 
Tanggal Ahad, 08 Febuari 2016 
Pertanyaan. 
1. Bagaimana pembinaan haji di kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 
Nahdhatul Ulama’ kota Semarang? 
2. Apa yang menjadi ciri khas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 
Nahdhatul Ulama’ kota Semarang? 
3. Apa yang membedakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 
Nahdhatul Ulama’ kota Semarang dengan yang lainnya? 
4. Bagaimana cara mengatasi permasalah terhadap jamaah? 
5. Bagaimana sistem pengorganisasian di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 
(KBIH) Nahdhatul Ulama’ kota Semarang? 
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